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Deset godina 
aaAea iaaopiea 
Do pojne prvog broja našeg aaaopiaa cloUo ~e i.z !elje, 
da se a r~ultatUt.a :rada SpeleoloAkog odsjeka Pl811.i.Darakog 
društTa "Željezničar" 1s Zagreb" ut>OZna1kam naša, tako · i 1-
noatrana ~nnost. Kaanije ee uvidjelo,da ~e -pojs:n čuopi­
a~ ul>2-so prerasls društTene okTir•• Nekoliko god.in!l "S'Del ... 
olog" j e bio jedini aaso'Die te Tr1Jte na teritoriju J\lgoe14-
Tije,'D4 u' članove "Že.ljezničara",njegori redOTni s~ei 
~staJu epeleoloz~ is Slovenije,StbiJe,Boane 1 ~eroegOTiDe, 
Makedoni~e,Poljeke,Rumunjeke i Austri~e. 
l'J& taj J• Win ".BveleolOS" U~ZDB..O istrai1Vf!Č8 ~.,.. .... 
lja B'n'Ope,Aaerike,Azije i .!!':rike a resuUaU.aa aa.šec rada. 
On D&ll je oaoguć1a,4a aedu apeleolosi.aa sTij~a u,pozDAJIC) 
mwgo pnJatelJa a koJillla nu povez~e ~ajednička !elj a: ie-
t:ra.i1van,1e nepeznatog podzeml~& 11 kršu. 
Iva 'kgata kn~ibica u 00..-;jeku ispunjena ~e ~aaopia.iJl"• 
-puh11.kacija.ma 1 v.l"i jednia naučni.a ~igama tlobiveni.a u saa-
j eJm sa do eada izašle 't:.'OJeve ušag ~aeopisa,dok •• u D8Ao;1 
a:rhi-,1 nalaze bN~na pi:aaa,~hTale,pr~a i želj., s a ~ 
:ra..dnju poznatih :odih i at:ranih ~tručnjak&. 
Ure4n1Ano "S-peleolog"-a nastojalo je.cla 'J)reaa S"YOa ~ 
n1'& i finallc1jald..a &og-ućnoatiaa održna odreden lik časopi­
aa,trudeći s e da aa.doYOlji svoj e čitaoce ~ eurl\dnU:e. 
Us članove red.a.ke1je o i~ledu časoplH do eada su ee 
brinuli : 
6 
Slavko Jlarjanag, glavni 1 oqovorni u.rednik od 'DrYOg lu"_ 
j a,godine 1953 do kraJ& htvrtog ged ~ta 
godine 1956; 
Marinim Gjivoje. tehnički uredni.k do laaJa drugog godišta 
godine 195~1 
Srećko Božičev1ć 1tehnički urednik o(1. početka trečeg godi&-· 
ta godine 1955.do kraJa htvrtog godišta 
godine 1956; 
Sreć~o ~i~!Vlć 1glavni 1 odgovorni urednik od 1957 do &ada; 
~.Željko Polja~,tebaičld. urednik o41. godine 195? do 1961. 
